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                                                     ВСТУП 
          Актуальність дослідження обумовлена тим, що на сьогодні 
цифровізація основних бізнес-процесів є одним із найпотужніших 
інструментів підвищення ефективності для великих і середніх компаній. 
Значно підвищилася якість продуктів та послуг, сформовані ефективні 
інструменти взаємодії з клієнтом. На сьогодні спостерігається «друга хвиля» 
цифровізації, пов'язана з широким впровадженням хмарних технологій, 
BigData та інших. 
          Важливо, що цифровізація завжди вимагала значних інвестицій - для 
придбання програмного забезпечення, навчання фахівців. Крім того, були 
потрібні значні вкладення управлінського ресурсу на етапі впровадження 
нових технологій. Тому цифрові технології бізнесу впроваджувалися, перш 
за все, в компаніях великого і середнього бізнесу. 
          Сучасний етап розвитку цифрових технологій змінює цю ситуацію, все 
більше компаній малого бізнесу починають активно використовувати сучасні 
цифрові інструменти. Можна виділити 3 типи найбільш поширених рішень, 
які стали, фактично, стандартом для успішного бізнесу: 
 СRM (customer relationship management) - системи для управління 
відносинами з клієнтами; 
 ERP (enterprise resource planning) - управління ресурсами підприємства. 
Під ресурсами тут розуміється все - від персоналу і грошей до 
матеріалів і устаткування. ERP системи забезпечують контроль, 
керованість і прозорість фінансових, кадрових і товарно-матеріальних 
потоків в компанії. 
 Сервіс хмарних обчислень застосовується для багатьох цілей (обмін 
листами, зберігання даних, проведення складних розрахунків, 
отримання доступу до можливостей штучного інтелекту). 
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          Мета та завдання дослідження: проаналізувати та узагальнити 
досвід інших країн у  впровадженні інструментів цифровізації у механізм 
взаємодії банків з підприємствами малого та середнього бізнесу, виявити 
можливості використання цих інструментів у українській практиці.  
          Обєктом дослідження є процес впливу цифровізації на банківський 
сектор та підприємства малого та середнього бізнесу. 
          Предметом дослідження є взаємодія між банками та підприємствами 
малого та середнього бізнесу в Україні в умовах цифровізації, удосконалення 
процесу взаємодії завдяки інструментам цифровізації. 
           Методологічною основою дослідження є метод проблемно-
ситуаційного аналізу та пізнання економічних механізмів функціонування 
банківської системи в умовах цифровізації, а також прогнозування 
економічних процесів за умови прогресу цифровізації. Темі цифровізації 
економіки та банківських систем присвячено немало  наукових видань 
вітчизняних та закордонних вчених, а саме:Л. Жердецької,  І. Карчевої , Л. 
Кльоби, В. Коваленко, В. Корнівської, Л Кузнєцової  та Ю. Онищенко. М. 
Діец, С. Карбо-Вальверде, Г. Фореста, Д. Роуза та ін., а також Концепція 
розвитку цифрової економіки за суспільства України на 2018-2020 роки. 
           У цій дослідницькій роботі узагальнено основні переваги цифровізації 
відносин між банками та представниками малого та середнього бізнесу, 
уточнено напрямки подальшого поширення цифровізації в економіко-
соціальному середовищі та доповнено зміст цифровізації банківських 
продуктів та послуг.   Інформаційну базу дослідження становлять матеріали 
фахових періодичних видань, закони та нормативно-правові акти органів 
державної влади, до видання яких віднесено регулювання діяльності КБ в 
Україні; дані Державної служби статистики України, Міністерства фінансів 
України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, аналітичні та 
статистичні матеріали Національного банку України, фінансова звітність КБ, 




          У представленій магістерській роботі досліджено процес трансформації 
банківської системи в епоху становлення цифрової економіки, виявлено 
основні проблеми та ризики, що виникають на шляху цифровізації 
українських банків, вивчені перспективи подальшого розвитку банківської 
системи та її взаємодії з підприємствами малого та середнього бізнесу, 
запропоновані можливості зниження ризиків і вирішення існуючих проблем.        
У першому розділі розглянуто підходи до визначення поняття «цифрова 
економіка» і висунуто пропозицію щодо створення розширеного визначення 
середовища, у рамках якого, на сучасному етапі, розвивається банківська 
система - цифрової економіки. Дане визначення є науковою новизною 
роботи. 
           Під цифровізацією економічної діяльності розуміється включення 
даних і Інтернету в виробничі процеси і продукти, нові форми споживання 
домогосподарств і уряду, формування основного капіталу, транскордонні 
потоки і фінанси. 
          У першому розділі розглянуті, так само, теоретичні основи 
функціонування банківської системи України. В роботі зроблено висновок 
про те, що банківська система України є головним фактором розвитку 
економіки і сприяє розвитку всієї держави. 
          У другому розділі було проведено аналіз основних тенденцій переходу 
до цифрової економіки в Україні. Оцінена готовність України до цифрової 
економіки в цілому, і української банківської системи та її відносин з 
підприємствами малого та середнього бізнесу зокрема. 
          Згідно з дослідженнями, був зроблений висновок про те, що готовність 
країни до цифрової економіки, в цілому, можна оцінити як задовільну. 
Незважаючи на значне відставання України від світових лідерів, в країні 
робляться активні спроби цифровізації різних сфер суспільного життя. При 
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цьому, у загальному відставанні цифровізації української економіки від 
розвинених, в економічному відношенні країн, спостерігається тенденція 
досить високої схильності банківського сектора до цифрової трансформації. 
Незважаючи на вичікувальну позицію багатьох банків, відчувається 
зростаюча потреба банків в сучасних цифрових рішеннях, в зв'язку з чим, 
сьогодні банки найактивніше впроваджують сучасні технології і пропонують 
представникам малого та середнього бізнесу нові та удосконалені продукти 
та послуги. 
          У третій частині роботи були проаналізовані основні ризики і проблеми 
розвитку банківської системи в епоху впливу цифрової економіки, були 
розглянуті перспективи подальшої цифровізації банків і запропоновані 
заходи щодо зниження ризиків і вирішення проблем. 
          У результаті розгляду зарубіжного досвіду, був зроблений висновок 
про те, що цифровізація економіки, і наступна за нею «оцифровка» 
банківської сфери, привносить нову міць в розвиток банків по всьому світу. 
Технологічний розвиток стало консенсусом в банківській сфері. Мережа 
Інтернет та інші технологічні новації стають невід'ємною частиною 
банківської системи.  
          Проблеми для подальшого руху в бік напрямку банківської 
трансформації створює перш за все висока частка населення, не готового до 
нових трендів. До нього відноситься населення сіл, пенсіонери, і ряд людей, 
які не мають довіри до самої банківській системі, тим паче не розглядають 
можливості її цифровізації. Ряд перешкод створюють і фінтех-компанії, які 
швидко розвиваються та можуть становити реальну конкуренцію для 
цифрових банків у наданні актуальних послуг та продуктів представникам 
малого та середнього бізнесу. 
          На основі проведеного дослідження розроблено рекомендації з 
удосконалення функціонування підприємств малого та середнього бізнесу та 
їх взаємодії з банками в умовах цифровізації: 
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1) обмін досвідом (банкам необхідно співпрацювати з партнерами з 
інформаційних технологій для розробки унікальних цифрових продуктів для 
підприємств малого та середнього бізнесу); 
2) надання клієнтам безперешкодної багатоканальної цифрової взаємодії у 
режимі реального часу; 
3) спрощення та оптимізація бізнес-процесів за допомогою стандартизації, 
оптимізації та впровадження електронних сховищ; 
4) створення відкритої і гнучкої звітно-аналітичної платформи, яка буде 
відповідати нормативним вимогам; 
5) пошук і застосування інновацій; 
6) реструктуризація бізнес-моделі і процесів, що мають вирішальне значення 
для успішної оцифровки будь-якого банку. 
7) заохочувати мале та середнє підприємництво і залучати банківські 
інвестиції у стартапи з метою реалізації пілотних проектів та впровадження 
передових технологій; 
8) сприяти участі банків України у глобальних цифрових ініціативах у галузі 
малого та середнього підприємництва. 
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